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1 L’A. présente l’ensemble des petites figurines de terre cuite d’inspiration bouddhiste et
d’époque  kouchane  trouvées  en  Bactriane  du  Nord/Tokharestan.  La  présentation  est
typologique (Bouddhas, Boddhisattvas F0BC). L’ensemble du corpus est illustré de dessins et
cartographié. En conclusion l’auteur souligne la rareté de ce type de figurines dans les
grands centres monumentaux bouddhistes,  où les fidèles,  disposant d’un temple, n’en
avaient pas besoin.
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